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Las leyes y las disposic iones gfiñfl 'rálcs de l í l ó b i e r -
no s6/i ó b l i g i t ó r i u s p i r a - iád i . uapi iu l i lo pruVjüci» des-
de q i - i s - i [laliU iiin uti ; ialin*i i te «ú cl lá" , y t luVic c u á -
i r o dws dái í iÍCS p-Afa los .i-imas p i t i l l o s Ac U misma 
pvovmc'ü . '(Ley Ue.Z de .HovitmOre de 1857 J 
, Las l eyes , ordenes y . a n u n c i o s que se i n á t ' d e n pu» 
b l i c u i ' en lus i iolot ines oflctales se lian do r e i m l i i u l 
Gofe (ml iúco i ' t is^uüvtvu, \\ov wi-yo CUÜIWIV, ü se pnsu* 
ran u loS n imio iü i idd i s V 'litór'eíi ue l s p m i ú d cus. iSe 
escupuiu de es a disp s ic ion a. los ^ c i u ' i t s i apit . nes 
&eh<ir¿Us. ( Ü Y ú t n e t de ti de Áhri l u y úe Aovstu ú t 
M L K O \ . 
A U T I C t ' L O l>E OFICIÓ. 
Gobierno civil de la Provincia. 
Ádñ:ni i i s trac ioh .=]Súni . ^7S. 
E l Eiécm'ó Sr. M/W.iiró de la GohcrnárJóh del 
Reiñ'ó c'óri f é c h á 7 del á c t u á l mé dice lo i/ue s igüe . 
. «ÉiitevidA la fteiriá D. g.) d é la comunica-
c ión d é V. S. fecha 29. «le Óc lúbre ül t ir i iój lia l é -
n i d ó 3 bíert maiidaí", queden sin e téc ió los horii-
bramierilós qüe' sin la inier'veíkióh de V . S. se l i á -
yan lieciió eii la Dipula'cíph y ¡.Ayuhianriieh'tó's d é 
esa provincia', sie'ridó al ¡Vi-opió lieivipo: 1*. v o l á i ú a d 
de S.' M . , 'éhtiéiidá V- S. cjiic esla dispósi'cioh iio 
inenoscabá eii iiada la facultad concedida á las Áut'ó'-
ridades dé provincia póc él avitci'iló ¡3." d é la Real 
orden cií i i i l lar de 18 de Octubré ú l t i m o , y q u é e ñ 
su cuii íplit i l ieri ld, debe V. S. dé a'cüeídtj cóii ese 
C o h i a n d a n i é fieiié'rai-, elegir personas que r e ú n a n 
las circunstancias présen las él», la cilada circular pa-
ra el d e s e m p e ñ o de tan itliporlanteS cargos = D é 
Tioál ÓrdeH b (íigp 'á V . S. para Su corióciinierilO jr 
eíbetos cOrrespondiciiiés.» 
' L o rjút! se ins rta en esie p :r.'ódiró oficial / / « ' « 
su puii ii t'dad y exacto í u m p l tiiieiitó. Jiti s'ú c o n -
scc'tieruia tnari 'ó C/Í/Í* 'ce»eri d i sd i l'ur'g'o ¿ti 'él egé'f-
r. idü de M/s cargos los D i p ü i ü l p s p-'ovm'plpt'es,. Á l -
c/ildús:'é ind'íi'XliXós de. ¿lyuritaniici ito ••.ijue - hdy'áh 
sido tióiribraiTos r o n posterior! l á ¡ "(¡l dlcí ' I U d é 
()<:ttií)ré p r o x i i n ó ánter iór , dcsil'c c u y a 'é/torá"i'ip. hé 
tcn idó iñti-ri'i'.nr.t'oii ú l g ú n i en lux ife/'oriniii i i i l r ó -
flttrtdas ch 11 personal de la*/'r.ár.poK!i<:i.one.i prov n -
i-.iúl y mili) rip/iie.i; '-y pret'erigo i m í y e.:¡)ecrdlii\ent¿ 
' ¿i los actuales Áli idí les "ijíie debeh ees i r , ijlie b n / ó 
sil IIKIS éstreeha, ré.spoii u i b i l i d a d me IÍ r.ueht¿l de 
h iher p .es/o en posesi' il n los Alrr.ldes 6 in i l i i ' i -
i luos de Ayuntaiin'eiito nombrados li isitt l a i . i ' i ida 
fer.lvi de 10 de OtlU'u'n pri'xiino pasnilo: s in per-
juicio de. h í:el' U s ó , de. acuerdo i o n Id autoridad 
¡ n i l i t u l ' , de Iris rt/rilltli: 'Ones i/Ue nlii roifiere l a liei.l 
< r d e n rircular di! IH de Octubre y d rilada. L on 
9 de Noi ic.mlirc de. I 8:')(i.=Matine./ d é Aldnz. 
N ú r n . 479. 
E l Sr. Gobernador de l á provincia de Burgos 
'con fecha 3 del a'ctital rhé dice lo siguiente 
'»Eri 14 de Óclúb'ré ú l t in io fue robada una yegua 
de las señas q'úe á conl inuacioi» se espresan, propia 
de i i é a h d r ó Gulieri'ezi vecino de esta ciudad, la cual 
lia estádó después en 'cs'A 'ptrovíh'cia del digno cargo 
'de V. S.': por lo ta i i tó 'ruego á V . S. se sirva dar 
las órdehés ó p ó r l ú n a s para sil captura y disponer 
'qúé por e d e n ú del í j ü é lá deteilta se ponga á riii 
'disposición, toda vez (jiie resúl lé ideiitificailá, y en 
'piró caso sé digUe iiiaiiifesta'rtue lo que esii'me ton-
Veníeliié.'» 
•Lo í/tic -'se iriserla d i el B o l e t í n oficial p a r a 
't/tíé ¿11 el c a s ó de p'rc'sentárse a l g ú n a /ierson.i c:n 
dú/i'á yegua en a l g ú n punto de es/a provincia sen 
détertido y puesto á disposic ión del S i : Xiobernador 
de B u r g ó ' j . LeiJñ 8 de N o v i é m U - e de <85(5=Ma-
h u é l d é Á i d a z . 
Sei iá . i dé la y e . g u á . 
Alisada 7 cuaiias pocó iiias Ú rueños , polo ne-
gro, ü i ía pezuña dé las patas fes un poco abarqui-
llada y la celia liara t ú i ¡ H \ i d edad es de 5 a ñ o s 
y va jiala G. 
' ! . j s ú r i i . 4.80. 
,. E k d i a S!) 'de Octubre riltimo al anocliccer v i -
iiicndo i je. lá lioticá i í é : Mánsil lá de las "Malas ü i i 
liijd de üabi ' ié l CaUbil, fué aconielido |)ói' drts hotii-
brea de...á taliallt»: armados de .lanzas- ó bai*alcs, ro -
bándole iina jiblliiia con su cidiezada y ilnas alfor-
jas. V id ailiihcia en él Dolciin ólit ial ¡i fu» de'que 
los Alcaldes conslilucioiialcs dependieiiles del ramo 
dé vigilancia pública y-dcstatainenlos de la Guanliu 
Civil, jiioiMírcu la capliiiiv de los ladrones condu-
CÍÍMHU'IIO.S á. mi disposihioii. Por si aun pudiese ser 
liiilliida la pollina y (bíiuas rfeilos se ponen á ron-
tihmicion sus señáis. Le'on I." de • N o » i e m b r e de 
IBiHi. Jiianuel de Áldaz;' 
Sitias de la pollina. 
Kdad de (> á 7 anos, de dos cuerpos, alzada de 
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5 á 6 cuartas n ías qfie menos, pelicana, y u n poco 
chala de la frente; tiene un cacho de herradura en 
una de las manos, y la cola u n poco despeluzada. 
Obras aprohraúas por S. SI. para que puedan servir de texto 
en las escuelas de instrucción primaria. 
(CONTINUACIÓN). 
Compendio de Histoiia sngroila y nociones de la historia pro-
fano, por la seiioiilii l'ulido y Espinosa. 
K l niño bien cilucado. por 1) Juan Diaz Bacía. 
K l f ivoiilo de la infiincia, por II. Cesáreo Fernandet. 
K l nuevo Itotiinson, traduciilo por l>. Tomás Iriarle. 
Libro de urbanidad y cortesía, por Antonio Cortós y Mo-
reno. 
Escritura y lenguaje de España en prosa y verso, por D. Este-
ban l'aluzie y Caittulocelias. 
Nuevo despertador de la itifaocia, por D. Francisco Ventura y 
Sabalell. 
E l amigo de los niños, traducido, aumentado y adicionado, por 
D. M . A . 
Cartilla higiene co verso para los niños: imprenta de D. M a -
nuel Minucsa-
Curtilla ó silabario, por 1). Salvador Corral. 
La guirnalda de lo inocencia, devocionario de los niños, útil 
para ta lectura, por O. León Carbonero y Sol. 
Lecciones prácliras de elocuencia castellana para la lectura: 
impreso en 1839, su autor D. Esteban faluiie y Cautatocellas. 
Colección de trozos escogidos de los mejores hallistas castella-
nos, en prosa y verso, formada para la casa-educación de la calle 
du S. Mateo de esta corte para la lecturo: impreso en 1816, su au-
tor I>. Alberto Lista. 
Nuevo silabaiio, arreglado al método de Palomares: impreso 
en 1833, su autor 1). Nicolás M . Giménez. 
Primera y segunda parte del método teérico-príctico de ense-
fiar A leer: impreso en 1849-50, su autor D. José Domenech y 
Circuns. 
E l instructor de los niños, tercera edición: impreso en 1852, 
su autor id. 
La estrella de la juventud española sobre historia: impresa en 
Barcelona en 18ül , su autor O. León Nel y Zamora.. 
Manual silábico 6 sea enseñanza práctica de la lectura, por D. 
Juan Ramos I'eicz y Martínez: editor U. José Marta Mogollón, 
terrero edición, impresa en Zaragoza, 1849. 
Cartilla ó silabario, por Doña Ana de Cabrerizo: editor D. Ma-
riano de Cabrerizo, impreso en Valencia, 1854. 
Alfabeto religioso 6 catón cristiano, por id. id. id. 
Juanita, obra elemental de educación, por L . A. Parravicini, 
traducida y arreglada por D. Genaro del Valle: editor D, José 
González: impreso en Madrid, 1853. 
Tratado de urbanidad y buena educación, por id. id. id. 
Guia de señoritas en el gran mundo, por D. José Manjarrés, 
editor o. Tomás Gorchs: impreso en Barcelona, 18o4. 
Nuevo silabario en colección de carteles, por U. Francisco Ruiz 
Morete, editor D. Francisco Hernández: impreso en Madrid, 1852. 
Educación primaria ó instrucción que da un padre & sus hijos, 
por n. Nicolás de Roda: editor D. S. Compagnf. • 
Lo perla dé la niñez', por D. Valcnlin Mario Mediero, editor 
Repiillé*: impreso en Madrid, ISí i i . 
Lecciones de lectura para los niños, por D. José Ignacio M o -
rogoes, editor 1). F . de I'. Torreus: impreso en Palma, 1853. 
E l Ortólogo ó sea método, teórico-práctico elemental de lectu-
ra, por 1). Anlimio Gascón Soriano, editor B . José Vázquez Mar-
l'mcz: impreso en Madrid, I S o l . 
El l'reccplor de los niños, por D. Andrés Carnicer: editor D, 
Aguslin Gaspar, segunda edición, impreso en Barcelona, 1853. 
Elemcnlos y cjcicicios de lectura, por I>. Miguel A relia no, edi-
tor n. Manuel Bosch: impreso en Cádiz, 1846. 
Espejo de. las niñas, por 1). Gemir o del Valle, editor D. José Gon-
zález: impreso en Madrid, 1854. 
Opúsculo acerca de la urbanidad, por D. Jacinto Solvá, edito-
res los Sres. Pazos y Anlunez: impreso en Pontevedra, 1854. 
Máximas de buena educación, por D. Pascual Aguado, impreso 
en Madrid, 1Si)3. 
Siluborio ó primeros ejercicios de lectura, por D. Francisco 
Merino Ballesteros, editor D. Ensebio Aguado: impreso en M a -
drid, 1853. 
Fábulas, cuentos y epigramas morales, por D. Francisco Gar-
cés de Morcilla, Barón de Andilla: impreso en Madrid, 1853. 
Diálogo sobre los puntos mas importantes de la Doctrina cris-
tiana, por D. Crisólito Escudero, cura párroco de la villa de San 
Clemente: impreso en 1853. 
Nociones de literatura española, por D. Domingo Deniz: impre-
so en Madrid, 1853. 
E l tio Pedro 6 el sábio de la aldea, traducido por D. José Po-
veda y Escribano: impreso en Madrid, 1853. 
La señorita instruida ó sea Manual del bello sexo, por Doña 
Felipa Máxima de Cabeza: impreso en Madrid, 1854. 
Recreo de lo infancia, colección de juegos para niños de ambos 
sexos, por D. Fausto López Villabrille: Impreso en Madrid, 1855. 
La ciencia de la muger al alcance de los niñas, por D. F . de 
A . P. y D. Mariano Carderera: impreso en Madrid, 1855. 
Nueva escuela de instrucción primaria elemental y superior, 
por D. Lorenzo de Alemany: impreso en Valladolld, 1855. 
El precioso calón, por D. Romualdo Alvorez Mogollón: impre-
so en Zaragoza, 1855. 
Cartilla progresiva para enseñar i leer con la mayor facilidad 
y prontitud sin necesidad de catón, por » . Vicente Pujáis de la 
Bastida: impreso en Madrid, 1855. 
El nuevo Juonito, por L . A . Parravicini, traducido, corregido 
y adicionado por D. Salvador Constánzo: impreso en Madrid, 1854. 
Doctrina de balomon, por D. Gerónimo Moran: impreso en 
Valladolid, 1849. 
Enseñanza de la lectura, primera y segunda parle, por D, L o -
pe Alonso Borohono: impresa en Madrid, 1835. 
Colección de cuadernos aulograliados, por D. José Gnnzalez: 
Madrid, 1855. 
Práctica de lectura, por D. Manuel González de la Puente: 
impreso en Burgos, 1855. 
Lecciones preliminares para el estudio de los ciencias, por Don 
Santiago Vicente Garcia: impresa eo Madrid, 1855. 
La antorcha de lo juventud, por D. Luciano de Lora y Pazos: 
impreso en Madrid, 1856. 
Guia de la juventud, por D. Luis de Aguilar Amat y Berjes: 
impresa en Madrid, 1856. 
E l camino de la virtud, por D. José Pérez y Peña: impreso en 
Pamplona, 1856. 
El amigo de lo juventud 6 máximas religiosas y morales, por 
D. José llermosillo: impreso en Pamplona, 1855. 
Hirlanda, Condesa de Bretaña, por el canónigo Schmid, tradu-
cida por 1). Fernando Bertrán de Lis: impresa en Valencia, 1849. 
Biblioteca de los niños, por D. Rafoel Sánchez Cumplido, y O. . 
Antonio Valcárcel: impresa en Madrid, 1835. 
La estrella de las niñas, por Doña Mario Bcrdejo y Duron: im-
presa en Madrid, 1854. 
Lecciones instructivos sobre la historio y la geografía, por D . 
Tomás Iriorte, ampliados por D, Mariano Huerta: impresa en M a -
drid, 1856. 
Colección de fábulas morales, por D. Pascual Fernandez Uaeza. 
Escritura. 
N ievo arle de aprender y enseñar á escribir letra española, 
por D. Antonio Alverá Delgros. 
Completa colección de muestras de letra española, por id. 
Nueva colección de muestra» de letra bastarda española, por 
D. Antonio Rodríguez Carrasco. 
Compendio del arte de escribir, por D, José Francisco de 
Iturzaeta. 
Colección de muestras, por id. 
Método cursivo, por id. 
Colección general de alfabeto, por id. 
Colección de muestras de letra bastardo, por D. Torcuoto Torio. 
Tratado de coligrafia, por id. 
Preceptos caligráficos para el carácter bastardo español, con 
colección de muestras, por D. Juan Folguera y Plandolil. 
E l inslruclor dictodor, 6 ejercicios al dictado en lo enseñanza 
de escritura, prr D. Romualdo Alvarcz y Mogollón: impreso en 
Zaragozo, 1833. 
Caligrafió ó arte (cólico-práctico elementol de escritura, por 
D. Antonio Gascón Soriono: impreso en Madrid, 1855. 
Gramática. 
Tintado de la prosodia espofiolo, por D, Francisco Llórente. 
Gramático castellana, por D. Mariano Remenlcrin. 
Elementos tic gramitica castellano, por Illas y 1>. L. Figuerola. 
Primeros elementos de idioma cnjlullono, por D . JOSÉ Marta 
Moralejo. 
Lecciones de gramática y ortografió castellona, por D. Diego 
Cleraencin. 
Compendio de gramática castellana, por I). Angel Mario. Ter-
rodillos. 
Lecciones de declinar, conjugar y oracionar la lengua castella-
no, por D. Pedro José González de Mendoza. 
Prontuario de gramática castellana, segunda edición, por Don 
Angel Mario Terradillos. 
Gramática teúrico-práctica de la lengua castellana por D. Eu -
genio Eguilaz. 
Id. dividida en cuadernos: el segundo por id. 
Principios de análisis lógico, por I). líomon Merino. 
Compendio de gramática española, por 1). Antonio Yalcárccl 
y Cordero. 
Cumpentliu de gramática de lo lengua castellana, por I). Pas-
cual Pérez. 
Elementos de gramática castellana, por D. Juan María Calleja. 
Lecciones elementales de gramática castellana, por 1). Eugenio 
Agnilnz. 
Nui'vn gramática española, segunda edición, por D. Alejandro 
de Arme. 
L m i i M i e s elementales de gramática castellana, por D. Luis 
Bonlás. 
Nuera gramática de la lengua castellana, por Don Braulio 
Amezngn. 
(irnmñtiro de la lengua cosle'lnrin, por D. José Pablo Bnllot. 
Lemunes elementales ile gtomática castellana, por V. It. Dat-
zira y I). M . A ruñó. 
Compendio innynr de la gramática castellana, por D. Diego 
Narciso llcrranz y Quirós. 
Lecciones de urHinclku y gramática castellana, segunda edi-
ción; exceptuando la parte de ortografía, que deberá atenerse al 
prontuario de la Iteal Academia española: impresa en 1893, su au-
tor D. Lorenzo Alemony. 
Gramática de la lengua castellana, por la Beal Academia Es-
pañola: impresa en Modriil, 18bi . 
Klemcntos de gramática castellana, acomodados á la copabidad 
de los niños, por D. J . Pl«, D. E . Verges y D. Salvador Malet: 
impreso en Barcelona, 1855. 
Kcsúmun de gramática costcllai a, por D. Juan Diaz Baeza: 
impreso en Madrid, ISÜO. 
Gramática compendiada de la lengua castellana, por el mismo: 
impreso en id. id. 
Graroáliea teórico práctica de lo lengua castellana, tercer cua-
derno, que comprende la prosodia y ortografía, por D. Eugenio 
de Eguilaz: impreso en Madrid, 18Ü5. 
Prontuario de orlografia, quinta edición, por la lleal Acade-
mia Española. 
An'iméiica-
Rudimentos de irllmélica, por tí. José Oriol y Bernodet. 
Colemou de cuudernus de arilmélica, por D. K. B . Viodera y 
Berncda. 
Arilmútica teórico -.práctica, por D. Pedro Tutjo y Bartjo. 
Compendio-de ai ilinélicn aplicado ni nuevo sistemado pesos 
y medidas, por U. Domingo Itnnio's Dominguez. 
Elementos de nilinélica universal; por D. Manuel Madbrell y 
Badla. 
Breve tralado de arilmólicn decimal, por D. Bofoel Escriclie. 
Conipemlio de aiilniética práctica, por D. Antonio Valcárcei y 
Cordero. 
Explicación del nuevo sistema de pesos y medidas, por Don 
Bartdlnrné Alvarcz. 
A plicadon de lus cuotro reglas &c., por D. Cayetano Riera. 
Nociones de oriniéticn puro niño.», por D. Rafael G. AndriSs. 
Manual de nvilniétii:a, por lí. Mariano 'toreada. 
Aritmética dccimiil, por D. Antonio Invcrtigui. 
Arilmétiro elemental, por D. José Sumoza y Llanos. 
Aritmélica, por tí. José M.'irtinez Itodiigucz. 
Aritmétifo teórico elemental, por tí. Manuel López Benito. 
Aritmético de los niños, pur I). José Mariono Vullejo. 
Delinicioncs y extracto do las principales reglas y operaciones 
de la aritmélica, por id. 
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Complemento de los aritméticas de los niño?, por id. 
Cuadernos primero, segundo y tercero do arimólica práctica, 
por D. Miguel Aroñó y D. Federico Orioclio. 
Nociones elementales de arilmélica por D. Francisco Briones. 
Elementos de aritmética con aplicocion al cálculo mental, por 
D. Antonio Fontosa y López. 
Explicación del sistema métrico decimol y del de monedas, por 
D . Melchor Pérez Garcia. 
Sistema métrico decimal, por D. José Olirer y Navarro. 
Sistema legal de pesas y medidas, por D. Félix Pajes. 
Trotado elemental de aritmético, por D. Lorenzo Alemany. 
Aritmética teórica-práctica, por D. José Braulio Nicolnu. 
Nociones de aritmética al alcance de los niños, con el sistema 
métrico decimal y el de monedas, por D. Mariano Tejada. 
Nocciones generales de arilmélica teórico-práclico, por Don 
Clemente Fernandez y D. Jorge García Medrono. 
Compendio del sistema métrico-decimal precedido de los frac-
ciones decimales, por U. José Uliver y Navarro. 
Explicación del sistema lego) de medidas, pesos y monedas, por 
D. José Merino Ballesteros. 
Esposicion del sistema mélrico decimol, ó de medidas, pesos y 
monedos, por D. Félix Silvestre Rougiei. 
Principios de aritmética: tercero edición, por la Sociedad Eco-
nómico de Sevilla. 
Principios de aritmética aplicados al sistema métrico-decimal, 
por D. Casimiro Nieto Serrano. 
Tablos, principios y definiciones de arilmélica, por D. Diego 
Narciso llerranz y Quirós. 
Explicación del sistema decimal ó métrico: segunda edición cor-
regido y aumentada, por D. José Mariano Vallejo y D. Viccnto 
Cuadrupani. 
Prontuario de' las medidos, pesas y monedas del sistemo tné-
trico-legal, por D. Antonio Alverá Delgrás. 
Compendio del nuevo sistema métrico-decimal, por D. Ru-
perto Fernandez de las Cuevas. 
Tralado elemental de aritmético, por D. Pedro Barinago. 
Explicación del sistema métrico.tlccimnl de pesas, medidas y 
monedos legales, por D. Pedro Pablo Vicente. 
Tralado sucinto del sistema métrico-decimal puesto al alcance 
de los niños, por D. Pedro l'lcguczuclo. 
Sistema decimal métrico, por D. Esteban Paluzie y Cantólo-
cellos. 




ANUNCIO DE SUBASTA. 
C o m i s a r í a de Montes y p l a n t í o s de la provincia 
de Lcon. 
E l domingo 7 de Diciembre próx imo , entre dio/, 
y doce de su m a ñ a n a , tendrá lugar en las casas 
consistoriales del Ayuntamiento de Cea, bajo la pre-
sidencia de su Alcalde constitucional, la subasta y 
remate públ ico para la limpia y roza de dos trozos 
de monte incendiado, titulados Val del Oso, Vallejo 
de la Condena y Fontanares, perlcnecienles al co-
m ú n de vecinos de dicho Cea, poblarlos de roble ba-
jo á medio quemar, siendo su extens ión aproxima-
da de ciento á ciento diez hectáreas; cuya corla con-
cedida por Real orden de 39 de Agosto de I íSSü 
se lia de cjecular con culera sujeción al pliego de 
condiciones que se mani fcs lará en esta Comisar ía y 
en la Secretaría de aquel Ayunlamienlo los quince 
dias anles del en que se lia de verificar la subasta, 
á cuantos se presenten como lidiadores. L e ó n 2 de 
Noviembre de 18!ÍG.=E1 Ingeniero ordenador, F r a n -
cisco l'arroiido. 
Insiiil.idas las Jimias poricinles do los Aynnla-
micnlos que á conlinuacion se esprt'fan, lodos los 
pi'0])ict'.n ios así vecinos como lorasleros de ellos, 
jii cseiilai án , en las respectivas Secretarías y lérrnino 
de 8 dias, desde esla leclia, relaciones juradas de 
su riiiue/.a sn'iclas al pago de la conlnliucion lerri-
torial del a ñ o p r ó x i m o de I 8T>7 á cuya redificacion 
'leí ninillurainicnto se II.III.IH dedwadati diclus J u n -
tas periciales. 
Ayuntatnkntos q'üi áe ' c i tan . 
Tinr.medo Fabe'ro. 
Villauiol. Vi4laniandos. 
A l c a l d í a fóns t i tac tona l de (Jiuzas de ahajo. 
l l a l i i éndose a'use'ntado del pticblo ríe Ant'miio 
de anilia Santos Domrugue?-, rolil'ra -quien el A l -
calde de 'Chozas se llalla procediendo en juicio de 
lidias, <! i g n o r á n d o s e 'SU paradero prevengo á los 
Alcaldes conslil'ucio'nales, •de'pr'ndieiilcs de vigilancia 
púlil ica y dc.sl¡ica'tiicnlt)s de la Guardia 'civil, procu-
ren su caiilu'ra y colidiiccioii m n la Seguridad po-
sible p o n i é n d o l e á disposicicn de diclvo Sr. Alcalde, 
á cuyo fin se ponen á c o n t i n u a c i ó n la« señas del 
.fiígelo. Chozas de abajo y Noviembre 2'de 1850.= 
Felipe Fernandez =Sal)liago 'García, SeteroHalio. 
Sifias de •¡Sx'nios Uonuiiguez. 
Edad -36 aña», pelo rojo, barba id , 'ojos garzos, 
csVatura cWniplida: vislc íi estilo del pais, sombrero 
culañés, anguarina de (visa usada. 
A h í i l d ' a const í luc io iu í l de Trillar del Yermo. 
E n esle pueblo se lia aparecido el dia Í58 de 
Setiembre úllii 'no, una Vaca (le 6 á 1 a ñ o s , con una 
estrella Manta en la (rente, otra en la crü?. de los 
cadriles, blanca por bajo de la barriga y la corna-
ineuta cerrada. V como no se liaya presentado per-
sona alguna á reclamarla, se anuncia para que la 
persona á quien perleiiezca se presente ¡i i'ecojerla 
en dicha alcaldía. Villar del Yermo Octubre 3l de 
18r>G. Hilario FiilalgO. 
AISLlISCIOS. 
E l i OVH.IO'1'E P/VRA TODOS. 
Con este t í tulo sale ;í luz abreviado por prime-
ra vez, reducido á un solo voliioien, y con notas 
puranwnle aclaratorias de las palabras que no están 
hoy en uso, el mismo D. Quijote de la ¡Mancha 
compuesto por Miguel de Cervan'cs Saiivedr.i. l e 
precede un pró logo bien razonado en que se da 
cuenta de las supresiones y abreviaciones que se 
hacen, y de la oportunidad y provecho de leer aun 
el (¿nijote en nueslros dias. Puesto al alcance de lo-
dos ese libro, por :u menor v o l ú m e n , por su gran 
baratura y porque quiaá se entienda mejor que has-
ta a q u í , no dudamos en que sacarán (ruto dé el 
mayor n ú m e r o de familias y de individuos, pues 
será, de hoy mas, lal vez, una lectura mas instruc-
tiva y entretenida que antes. Nada se ha suprimido 
de todo lo mas interesante que conVie'ne, como son 
los d iá logos entre D. Quijote y Sancho Panza y las 
descripciones y discursos (jue lé hacen tan suma-
mente recomendable. Es ürt l o m ó de CSC pág inas 
en 4-° español , buena edición y barata, pués sé ven-
de en esla ciudad á 12 i'S. en rústica y 14 en pas-
ta en la librería de t). Manuel Gortzalez Redondo. 
E l Quijote de los 'niiíus .'y para, el pliebló. 
Es lo mismo que el anterior, si bien mucho 
mas abreviado y sin ñolas . Forma un lomo de 537 
páginas d"n 80 español , buena edición lambicn y 
barata, piles se vende eíi la misma librería a 6 rs. 
en rústica y á 8 eíi pasta. 
So halla onlincíaila para el ilia 20 j e í cíirrien'le y ho-
ra de las t i lie la niaftaliU', en c! pueblo <lc 11 nilefos, la 
venta tle varios bibn'es UiUeliles, y raices de la prnpiedait 
ilo Pedro Llattíaziiios Veeitio (ifil mísinoi pura con su im-
porte hacer pago á B. Francisco García Vaitlés, proenra-
ilor de esle Jtizgado do Leoti, de I J calitidad dé 5 0 5 rs. 
-12 mrs. (]ne le ostá adetitlaiulo proccileliles de dereclios 
curiales dovengados en la dctoitsu hedía on el pleito que 
scjjuia con DníU Müiiu Santos F'erilaiuloz tieredera de Do-
ña Petra de las Ilofas-, sobre reiVindioauion de uiia hucr-
la sita en el lérmino del indicado Kod'éros: tuyos bielics 
««' vendeh jiidioiülmenie en Virlüd \lo comisión coüferiiia 
al Alguacil del propio Jugado Ramón Piñéií) Ciiizot); si al-
guna persona iplisicre lttlúres<me 8ti sU subasta véase con 
el Alguacil que cú olla enliomlei quú údiniliiá la postura 
que se. hiciere siendo irrUglada. 
B/c i . í s cn veiilá. „„„,.,. 
Una mesó de chepo non cajón de nogal en. . . . 0 
Una cuídela grande de cobre en. . . . ; ¡ . 100 
Olía de niaiio en. . ¡ ¡ ¿ ¡ . ¡ ¿ ¿ ¡ ¡ 50 
Un calin \le yerba ciii -. ¡ • . • • . • • ¡ f>0 
Un Majuelo en iMancilleros á las Yifiohas. . . •. 400 
Una lleno á los barriales do Sun .Insto. . . ¡ 240 
Y la Imerla de las Mielgas en c| releí ido Uodcros 
con el cargo Biiual de Sái5 rs.i » ¡ ... » ¡ 800 
Sé Vehdeh dós pianos, Uno m a g n í f i c o fcott la es-
tensioil de seis bclfjv.as y meiViaj plancha y j iübhtes 
de bronce, coi is lrüccioi i , modet'haj fírmeía dé a í ina-
cion, y d e m á s requisitos pál'a Ser magníf ico: Sil pre-
cio 4-400 rs., su aú lor (Monlaho). 
]il olro es de seis octavas muy bueno para prin-
cipiar á esiudiar, chapeado de caoba, cons trucc ión 
regular, precio 1.500 rs Las personas qtlii gusten 
verles acudirán á la calle de la Canóniga nueva n ú -
mero I I en IJCOIII 
Se hace saber que el Lic. D. Patricio de A z c á -
rale abre su bufete en su casa habilacion, calle de 
lu Maeslrescol ía de Dayon rtúrti¡0 4-
líuii: KsTioLUJian.íni nrotUAtico m tA \ubi i lluus ni. lliñon. 
